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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982. Τ. 33. τ. 2 
Ο ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 
Δ. ΜΠΡΟΒΑΣ* 
Στην παρούσα μελέτη θα δώσουμε μία συνοπτική είκόνα τοΰ 'Αφθώδους 
Πυρετού (Α.Π.) στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1972-1981. 
Έτος 1972 
Τό έτος αυτό εμφανίστηκε καί εξαπλώθηκε σέ 8 Νομούς ό εξωτικός τύπος 
του Ιου τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού Α22. 
Ή πρώτη εστία σημειώθηκε στό χωριό Σοφικό τοΰ Νομού Έβρου κοντά 
στα Ελληνοτουρκικά σύνορα στις 8-4-72. 'Αφορούσε ένα ζωστάσιο μέ 11 
βοοειδή τα όποια έσφάγησαν χωρίς να επεκταθεί ή ασθένεια, 
Στις 14.4.72 έγινε ή πρώτη διαπίστωση Α.Π. στό Νομό Ξάνθης. 
'Από εστία τοΰ Νομού Ξάνθης, απομονώθηκε τό στέλεχος τοΰ ίοΰ τοΰ 
'Αφθώδους Πυρετού πού χρησίμευσε για τήν παρασκευή ομολόγου εμβολίου, 
καί πού σύμφωνα μέ τήν ονοματολογία πού καθιέρωσε τό Διεθνές 'Εργαστή­
ριο 'Αναφοράς για τον 'Αφθώδη Πυρετό τοΰ Pirbright (Αγγλία) ονομάσθηκε 
Α Ελλάς/1972. 
Στο Νομό αυτό επισημάνθηκαν συνολικά 77 εστίες. Αρρώστησαν 177 
βοοειδή, 140 πρόβατα καί 12 χοίροι έθαναν δέ 9 μόσχοι. 
Στό Νομό Δράμας ό Α.Π. εκδηλώθηκε στις 19.4.72. 'Αρρώστησαν 144 
βοοειδή καί έθαναν 29. 
Στό Νομό Σερρών ό Α.Π. διαπιστώθηκε στις 22.4.72. 'Ασθένησαν συνολι­
κά 35 βοοειδή καί 5 πρόβατα. Έθανατώθησαν τά 14 βοοειδή της αρχικής ε­
στίας καθώς καί 9 χοίροι λοιμύποπτοι. 
Στό Νομό Αττικής ό Α.Π. εμφανίστηκε γιά πρώτη φορά στό Μενίδι στίς 
18.4.72, δπου ασθένησαν 148 βοοειδή. 
Στό Νομό Θεσσαλονίκης ή νόσος εκδηλώθηκε στις αρχές Μαΐου. 'Ασθέ­
νησαν 119 βοοειδή και 306 χοίροι. 
Στό Νομό 'Αργολίδος ό Α.Π. εκδηλώθηκε στίς 5-5-72 σέ ένα μόνο στά­
βλο δπου είχαν μεταφερθεί 7 μόσχοι άπό τό Νομό Σερρών. Οί μόσχοι αυτοί 
έσφάγησαν καί ή νόσος δέν επεκτάθηκε. 
""Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού — 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής 
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Στο Νομό Έβρου ό Α.Π. τύπου Α22 έκανε ξανά τήν εμφάνιση στις 5.6.72. 
Σημειώθηκαν 9 εστίες στις όποιες ασθένησαν 703 βοοειδή και 15 χοίροι. 
Δεύτερη εμφάνιση Ικανέ ό Α.Π. και στό Νομό 'Αττικής μέ πρώτη εκδή­
λωση στις 24.6.72 στίς Άχαρνές. Έκτος άπό τις Άχαρνές εστίες Α.Π. εκδη­
λώθηκαν στον 'Ασπρόπυργο και στην Αυλώνα. Συνολικά σημειώθηκαν 19 ε­
στίες στις όποιες ασθένησαν 357 βοοειδή, 112 πρόβατα και 40 χοίροι. 
Τέλος ό Α.Π. τύπου Α22, παρουσιάσθηκε στό Δήμο Σοφάδων του Νομού 
Καρδίτσης δπου ασθένησαν 628 βοοειδή πού άνηκαν σέ μια μεγάλη κοινή α­
γέλη. 
Ό απολογισμός τής έπιζωοτίας του Α.Π. πού προκλήθηκε άπό τον τύπο 
του ίου Α22 έχει ώς κατωτέρω: 
Προσβληθείσες Κοινότητες: 29 
Σημειωθείσες εστίες: 224 στα βοοειδή 
Σημειωθείσες εστίες: 7 στα πρόβατα 
Σημειωθείσες εστίες: 15 στους χοίρους 
Ζώα πού ασθένησαν άπό Α.Π. 2350 βοοειδή, 259 πρόβατα και 375 χοίροι. 
Ζώα πού εθαναν άπό Α.Π. 71 βοοειδή 
Ζώα πού θανατώθηκαν : 32 βοοειδή και 9 χοίροι. 
Ή καταπολέμηση τής έπιζωοτίας αυτής έγινε μέ εμβολιασμούς καί υγειο­
νομικά μέτρα πού περιλάμβαναν δπως είδαμε πολύ λίγες θανατώσεις άρρω­
στων καί λοιμύποπτων ζώων. 
Τα εμβόλια πού χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν εϊτε άπό δωρεά, εϊτε άπό 
παραγωγή στό Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού (ΚΙΑΠ). 
Δωρεάν μας άπετάλησαν 100.000 δόσεις εμβολίου Α22, άπό τό Διεθνή 
'Οργανισμό Τροφίμων καί Γεωργίας FAO (FOOD and AGRICULTURE OR­
GANIZATION) καθώς καί 15.000 δόσεις βοοειδών άπό τήν Τουρκία. 
Τό εμβόλιο πού στάλθηκε άπό τον FAO είχε παρασκευασθεί στό Ινστι­
τούτο του PIRBRIGHT καί περιείχε τό στέλεχος του ίου του 'Αφθώδους 
Πυρετού Α 'Ιράκ 1964. 
Τό εμβόλιο πού στάλθηκε άπό τήν Τουρκία περιείχε, δπως είναι φυσικό, 
τουρκικό στέλεχος ίου Α.Π. καί χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στό Νομό 
Θεσσαλονίκης. 
Τέλος τό εμβόλιο παραγωγής Κ.Ι.Α.Π. ήταν δπως προαναφέρθηκε ομόλο­
γο προς τον ίό του Α.Π. πού προκάλεσε τήν έπιζωοτία. 
Γιά τήν καταστολή τής έπιζωοτίας εμβολιάσθηκαν τα κατωτέρω ζώα: 
'Εμβόλιο Βοοειδή Πρόβατα Χοίροι 
Α22/Έλλάς 1972 80.936 
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Έκτος άπό τήν έπιζωοτία πού οφειλόταν στον io τοΰ Α.Π., τύπου Α22, ε­
στίες 'Αφθώδους Πυρετού προκλήθηκαν και άπό τον τύπο Ο, τοΰ ΐοΰ δπως α­
ναφέρομε στη συνέχεια. 
Στις 2.1.72 στο Δήμο 'Αχαρνών τοΰ Νομοΰ 'Αττικής διαπιστώθηκαν 2 ε­
στίες Α.Π. σε βοοειδή και μία εστία σέ χοίρους. 'Ασθένησαν 18 βοοειδή και 
18 χοίροι. Ό εμβολιασμός σέ συνδυασμό μέ τα υγειονομικά μέτρα εμπόδισαν 
τήν εξάπλωση τής νόσου. 
Στις 10.12.72 στή Νέα Βύσσα τοΰ Νομοΰ Έβρου πού βρίσκεται στο ση­
μείο τής μεθοριακής γραμής δπου ό ποταμός Έβρος δέν αποτελεί τα φυσικά 
σύνορα, εκδηλώθηκε Α.Π. σέ 3 βοοειδή τα όποια θανατώθηκαν αμέσως. 
Δύο μέρες αργότερα στην Κοινότητα Πενταλόφου, σέ απόσταση 30 χιλμ. 
άπό τή Νέα Βύσσα, εκδηλώθηκε Α.Π. σέ 7 βοοειδή τά όποια επίσης θανατώ­
θηκαν αμέσως. Ή εστία τοΰ Πενταλόφου οφείλεται σέ μηχανική μεταφορά 
τοΰ ίοΰ άπό άτομο πού έπεσκέφθηκε τήν εστία τής Νέας Βύσσης. 
Στις 21.11.72 μία εστία 'Αφθώδους Πυρετοΰ τύπου «Ο» διαπιστώθηκε σέ 
βοοειδή τής Κοινότητος Πέπλου πού βρίσκεται κοντά στα 'Ελληνοτουρκικά 
σύνορα. 
Μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1972 ή νόσος επεκτάθηκε στίς Κοινότητες Κα-
βησοΰ και Φερών δπου ασθένησαν συνολικά 517 βοοειδή. 
Τό στέλεχος τοΰ ίοΰ τοΰ Α.Π. πού προκάλεσε τήν αρχική έπιζωοτία στην 
Κοινότητα Πέπλου μελετήθηκε άπό ορολογικής πλευράς άπό τον γράφοντα 
στο Ίνστιτοΰτο τοΰ Pirbright και βρέθηκε δτι ή ορολογική του συγγένεια (R) 
ώς προς τό στέλεχος Ο, 'Ολλανδίας είναι 30% και ώς προς τό στέλεχος Ο 
Φερών/1967 50%. Ή ανοσολογική μελέτη σέ ίνδοχοίρους πού έγινε άπό τόν 
Κτηνίατρο τοΰ Κ.Ι.Α.Π., Χ. Παπποΰ απέδειξε δτι τό στέλεχος τοΰ ίοΰ τοΰ 
'Αφθώδους Πυρετοΰ Ο Πέπλου ή Ο 'Ελλάς 1972 έχει συγγένεια Ιση μέ 24% 
ώς προς τό στέλεχος Ο, 'Ολλανδίας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί δτι τό στέλεχος τοΰ Ιοΰ τοΰ Α.Π. 01 'Ολλανδίας 
χρησιμοποιόταν μέχρι τήν εποχή εκείνη για τήν παρασκευή αποθεματικών εμ­
βολίων. 
Οί πρώτες δμως ενδείξεις στο 'Εργαστήριο καθώς και τό γεγονός δτι α­
ραιά μετεμβολιακά κρούσματα παρατηρήθηκαν σέ βοοειδή 15-20 ήμερες μετά 
τόν εμβολιασμό μέ, εμβόλιο πού περιείχε τόν ίό Ο, 'Ολλανδίας, μας ώθησαν 
στην παρασκευή ομολόγου εμβολίου ώς προς τό στέλεχος τοΰ ίοΰ τοΰ 
'Αφθώδους Πυρετοΰ Ο Πέπλου. 
Έτος 1973 
Τό έτος αυτό χαρακτηρίζεται άπό τήν εμφάνιση πολλών εστιών 'Αφθώ­
δους Πυρετοΰ (Α.Π) κυρίως τοΰ τύπου τοΰ ίοΰ «0» και κατά δεύτερον λόγο ν 
τοΰ τύπου «Α». 
Ό τύπος «0» επισημάνθηκε σέ 8 Νομούς, ό δέ τύπος «Α» σέ 4 Νομούς 
τής Ελλάδος. 
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Συνολικά διαπιστώθηκαν 356 εστίες Α.Π. ασθένησαν δέ 2.725 βοοειδή, 
1033 χοίροι και 161 αιγοπρόβατα. 
'Αναλυτικά ή κατάσταση είχε ώς κατωτέρω: 
Έπιζωοτίες οφειλόμενες στον τύπο «0» 
1) Νομός Έβρου 
Ή έπιζωοτία Α.Π. στο Νομό αυτό κατά το έτος 1973 αποτελεί συνέχεια 
της έπιζωοτίας πού εκδηλώθηκε στην Κοινότητα Πέπλου στα τέλη Νοεμ­
βρίου του 1972. 
Στην Κοινότητα Φερών ασθένησαν άπό Α.Π. 354 βοοειδή και 82 χοίροι. 
Οί προληπτικοί εμβολιασμοί μέ ομόλογο εμβόλιο έγιναν άπό 5-11 Ια­
νουαρίου καί άπό 7-23 'Απριλίου. 'Εμβολιάσθηκαν 15.090 βοοειδή, 25.113 αι­
γοπρόβατα, καί 2101 χοίροι. 
Στίς 4-4-73 εκδηλώθηκε Α.Π. σέ χοιροστάσιο τής Κοινότητος Άνθειας ό­
που ασθένησαν 20 χοίροι. 
Στην Κοινότητα αύτη ασθένησαν επίσης άπό Α.Π. συνολικά μέχρι τής 6-
5-73 οπότε σημειώθηκε τό τελευταίο κρούσμα 42 βοοειδή, ένα άπό τα όποια 
έθανε. 
2) Νομός Καστοριάς 
Τά πρώτα κρούσματα Α.Π. διαπιστώθηκαν στην Κοινότητα Λεύκης την 
14.3.73. Μετά πάροδο 25 ημερών ό Α.Π. επεκτάθηκε στην Κοινότητα Πολύ­
καρπης δπου είχαν μεταβεί κτηνοτρόφοι τής Κοινότητος Λεύκης για εξεύρε­
ση χορτονομής καίτοι είχαν προειδοποιηθεί για τον κίνδυνο άπό τή Νομοκτη-
νιατρική 'Υπηρεσία Καστοριάς. 
Συνολικά ασθένησαν άπό Α.Π. στις δύο αυτές Κοινότητες 72 βοοειδή, 
213 αιγοπρόβατα καί 3 χοίροι. Έθαναν 13 βοοειδή, 62 αίγοπρόβατα άπό τά 
όποια τά 37 ήσαν αμνοί καί 1 χοίρος. 
12 μέρες μετά τόν εμβολιασμό μέ άντιαφθωδικό εμβόλιο 0 „ παραγωγής 
Κ.Ι.Α.Π., δέν διαπιστώθηκαν νέα κρούσματα. 
3) Νομός Κερκύρας 
Ό Α.Π. στό Νομό αυτό διαπιστώθηκε στις 9-1-lì Προσέβαλε συνολικά 
82 βοοειδή καί 86 χοίρους. 
'Από τήν έπιζωοτολογική έρευνα διαπιστώθηκε δτι αρχικά είχαν ασθενή­
σει οί χοίροι καί επειδή στό χοιροστάσιο πού εκδηλώθηκε ό Α.Π. δέν έγινε 
εισαγωγή ζώων ή ζωοκομικών προϊόντων ή εκδήλωση του αποδίδεται σέ ά-
πορρίματα τουριστικών μονάδων οί όποιες χρησιμοποιούν αποκλειστικά κα­
τεψυγμένα προϊόντα προελεύσεως εξωτερικού. 
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Οί εμβολιασμοί και τά υγειονομικά μέτρα περιόρισαν τήν ασθένεια στις 
αρχικές εστίες. 
4) Νομός Ημαθίας 
Τό πρώτο κρούσμα Α.Π. διαπιστώθηκε σέ εκτροφή παχύνσεως μόσχων 
στην πόλη της Βέροιας τήν 31-7-73. 
'Από παθολογικό υλικό πού στάλθηκε στο Κ.Ι.Α.Π. ταυτοποιήθηκε ό τύ­
πος «0» του ΐού τοΰ Α.Π. και άρχισαν εμβολιασμοί μέ αποθεματικό εμβόλιο 
τύπου Ο,. Μέχρι της 30-8-63 παρατηρήθηκαν 63 μετεμβολικά κρούσματα. 
Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου διαπιστώθηκαν 37 κρούσματα σέ έμβολιασθέν-
τα βοοειδή τά δέ κλινικά συμπτώματα διέφεραν πολύ από τα μέχρι τότε παρα-
τηρηθέντα. 
Ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία της Βέροιας απέστειλε τότε νέο παθολογικό υ­
λικό, ή ταυτοποίηση τοΰ οποίου απέδειξε τήν ύπαρξη τοΟ Ιού Α.Π. τύπου 
«Α». 'Απεστάλη αμέσως άπό τό Κ.Ι.Α.Π. εμβόλιο τύπου «Α» πού περιείχε τόν 
ίό πού είχε προκαλέσει έπιζωοτία στην 'Αττική τόν Ιούνιο τοΰ 1973. 15 μέ­
ρες μετά τόν εμβολιασμό μέ εμβόλιο «Α» δέν διαπιστώθηκαν νέα κρούσματα. 
Ή δλη εξέλιξη της έπιζωοτίας συνηγορεί για τή συνύπαρξη και των δύο 
τύπων του ίοΰ τοΰ Α.Π. Στις αρχές υπερείχε ό τύπος «0» μετά δέ ένα μήνα ό 
τύπος «Α». 
Οί εμβολιασμοί οί όποιοι έγιναν σέ βάθος 14 χιλιομέτρων από τήν πόλη 
τής Βέροιας καθώς καί κατά μήκος των δημοσίων δρόμων προς Θεσ/νΐκη και 
Νάουσαν καθώς καί τά αυστηρά υγειονομικά μέτρα τά όποια ή Κτηνιατρική 
Υπηρεσία 'Ημαθίας έλαβε, συνετέλεσαν ώστε ή έπιζωοτία αυτή πού προκλή­
θηκε άπό δύο τύπους τοΰ ίοΰ τοΰ Α.Π. να περιορισθεί στην πόλη της Βέροιας 
καί μόνο. 
5) Νομός Σερρών 
Ή έπιζωοτία τοΰ Νομοΰ Σερρών ήταν ή πιό σοβαρή τοΰ έτους 1973. Εκ­
δηλώθηκε στις 30-8-73 στο χωριό Λιμνοχώριον τά δέ τελευταία κρούσματα 
σημειώθηκαν στό χωριό Πεθελινός στις 6-12-73. 
Εστίες Α.Π. σημειώθηκαν στα έξης 20 χωριά: Λιμνοχώριον, Κοίμησις, 
Χρυσοχώραφα, 'Ηράκλεια, Λιθότοπος, Δασοχώριον, Ψυχικόν, Άκριτοχώριον, 
Ποντισμένον, Χορτερόν, Κερκίνη, Βαλτερόν, Μεγαλοχώριον, Αμμουδιά, Λι­
βάδια, Καμαρωτόν, Σκουτάρι, Καρπερή, Βαμβάκια, καί Πεθελινός. 
Ό τρόπος μεταδόσεως των 19 δευτερογενών εστιών. Α.Π. στό Νομό Σερ­
ρών έχει ώς έξης: 7 εστίες μεταδόθηκαν άπό επισκέψεις κτηνοτρόφων σέ μο­
λυσμένα χωριά, 3 άπό επισκέψεις ζωεμπόρων σέ μολυσμένα χωριά, 2 άπό με­
ταφορά γεωργικών προϊόντων (χόρτο καί σακχαρότευτλα) από μολυσμένα χω­
ριά, 2 άπό επισκέψεις συγγενικών προσώπων κτηνοτρόφων σέ μολυσμένα χω­
ριά, 1 άπό επίσκεψη μικρεμπόρου σέ μολυσμένο χωριό καί 1 άπό μεταφορά 
λοιμύποπτων βοοειδών άπό τήν αρχική εστία. 
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Προσεβλήθησαν συνολικά άπό Α.Π. 1257 βοοειδή και 64 χοίροι. 
Έβαναν 75 βοοειδή και 4 χοίροι. Θανατώθηκαν 13 βοοειδή και 12 χοίροι. 
Οί θάνατοι στα βοοειδή κατά 90% αφορούσαν νεογέννητα μοσχάρια ηλικίας 
μέχρι 3 μηνών. Εμβολιάσθηκαν συνολικά μέ εμβόλιο Ο,, 25.684 βοοειδή, 
15.581 αιγοπρόβατα και 239 χοίροι. "Αλλα 95.132 βοοειδή, 11.259 αίγοπρό-
βατα και 1.367 χοίροι μέ εμβόλιο πού περιείχε το στέλεχος του ίου «Ο Πέ­
πλου (Έβρου)», τό όποιο ανοσολογικά στην πράξη αποδείχθηκε ταυτόσημο 
προς τό στέλεχος του ίου του Α.Π. « Ο Σερρών». Τέλος 1.367 βοοειδή, 7.804 
αιγοπρόβατα και 3.527 χοίροι εμβολιάσθηκαν μέ τριδύναμο εμβόλιο AOC 
πού περιέχει τό στέλεχος του ίου του Α.Π. «Ο Πέπλου». 
6) Νομός Θεσ/νίκης 
Στο Νομό αυτό ό Α.Π. εκδηλώθηκε σέ 2 μόνο χωριά κοντά στο Νομό 
Σερρών. Συνολικά προσεβλήθησαν 121 βοοειδή καί 13 χοίροι. 
Τα σύντονα υγειονομικά μέτρα κάί ό εμβολιασμός είχαν σαν αποτέλεσμα 
να εντοπισθεί ή ασθένεια μόνο στα 2 αυτά χωριά. 
7) Νομός 'Αττικής (Διαμέρισμα 'Ανατ. Αττικής) 
'Από τις 11-9-73 μέχρι τής 26-10-73 ό 'Αφθώδης Πυρετός τύπου «Ο» δια­
πιστώθηκε σέ χοιροστάσια τών περιοχών Κορωπίου, Σπάτων, Μαρκοπούλου 
(Μεσογαίας) καί Κάτω Κηφισίας. 
Προσεβλήθηκαν συνολικά 995 χοίροι άπό τους οποίους εΌαναν οί 170. Τά 
υγειονομικά μέτρα τά όποια περιλάμβαναν καί θανάτωση τών ασθενών καί 
λοιμύποπτων χοίρων (STAMPING OUT) σέ συνδυασμό μέ τον εμβολιασμό 
συνετέλεσαν στο νά μη εξαπλωθεί περισσότερο ή έπιζωοτία. 
Θανατώθηκαν συνολικά καί τάφηκαν έπί τόπου 1.693 χοίροι, πού άνηκαν 
σέ 3 χοιροστάσια. Στους ιδιοκτήτες τών χοιροστασίων καταβλήθηκε αποζη­
μίωση 3.151.600 δραχμών 
8) Νομός 'Αττικής (Διαμέρισμα Δοτικής Αττικής) 
Στις 4-10-73 διαπιστώθηκε Α.Π. τύπου «0» σέ βουστάσιο του Δήμου 
'Ασπροπύργου πού είχε 35 ζώα. 
Στις 6-10-73 διαπιστώθηκε καί δεύτερη εστία σέ γειτονικό βουστάσιο μέ 
60 ζώα. 'Εντός 6 ήμερων προσεβλήθησαν δλα τά βοοειδή καί τών δύο στά­
βλων. 
Οί εμβολιασμοί καί τά υγειονομικά μέτρα εμπόδισαν τήν εξάπλωση τής 
νόσου. 
Έπιζωοτίες οφειλόμενες στον τύπο «Α» 
1) Νομός Βοιωτίας 
Στίς 24-3-73 εκδηλώθηκε μία εστία Α. Π. σέ στάβλο παχυνόμενων μό­
σχων. Ένόσησαν καί οί 79 μόσχοι πού ήταν στο στάβλο αυτό. 
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Έγινε περιορισμένος εμβολιασμός τών ευπαθών ζώων και δέν παρατηρή­
θηκε εξάπλωση της νόσου. 
2) Νομός Καβάλας 
Ή πρώτη εστία Α.Π. τύπου «Α» παρουσιάσθηκε στις 15-5-73. Ή ασθένεια 
προσέβαλε συνολικά 665 βοοειδή και 10 χοίρους μέχρι τής 19-6-73. Κατά τή 
διάρκεια τής έπιζωοτίας αυτής έθαναν 19 άρτιγέννητοι μόσχοι, 3 χοίροι και 
55 χοιρίδια 2 έως 5 ήμερων. 
Οί πρώτες ορολογικές εξετάσεις στό Κ.Ι.Α.Π. του στελέχους του Ιού του 
Α.Π. πού προκάλεσε τήν έπιζωοτία στο Νομό Καβάλας Εδειξαν δτι το στέλε­
χος αυτό Εχει ορολογική συγγένεια μέ τον ύπότυπο Α22. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
και άπό τον Ίνσιτοΰτο του PIRBRIGHT στό όποιο εϊχε σταλεί δείγμα για ε­
ξέταση. 
Για τον εμβολιασμό τών ευπαθών στον Α.Π. ζώων χρησιμοποιήθηκε εμ­
βόλιο του ύπότυπου Α22 'Ιράκ, προελεύσεως Αγγλίας. 
Εμβολιάσθηκαν συνολικά 18.396 βοοειδή και 38.680 αίγοπρόβατα. 
Μετά παρέλευση ΙΟημέρου άπό τον εμβολιασμό δέν παρουσιάσθηκαν άλ­
λα κρούσματα. 
Όσον άφορα τήν προέλευση τής έπιζωοτίας αυτής σέ έκθεση του πρώην 
Διευθυντού του Κ.Ι.Α.Π. κ. Ι. Καρδάση, Ô όποιος και επισκέφθηκε τήν περιο­
χή στις 10-6-73, αναφέρεται ώς πιο πιθανή εκδοχή ή κατά διάφορα χρονικά 
διαστήματα είσαγωγή άπό ζωέμπορο τής Κοινότητος Ερατεινού, δπου εκδη­
λώθηκαν και τα πρώτα κρούσματα Α.Π., μόσχων άπό τήν παραμεθόριο περιο­
χή Νέας Βύσσης του Νομού Έβρου. 
3) Νομός 'Αττικής (Διαμέρισμα 'Ανατολικής Αττικής) 
Στις 4-6-73 ό Α.Π. τύπου «Α» διαπιστώθηκε σέ χοιροστάσιο τής περιοχής 
Βριλλησίων στό όποιο υπήρχαν 400 περίπου χοίροι κάθε ηλικίας πού τρέφον­
ταν μέ ύπολείματα τροφών. 'Αρρώστησαν 280 ζώα, άπό τα όποια έθαναν Ι 
παχυνόμενος χοίρος καί 20 χοιρίδια. 
'Αρχικά καί μέχρις δτου παρασκευασθεί ομόλογο εμβόλιο χρησιμοποιήθη­
κε τό αποθεματικό εμβόλιο τύπου Α10. 'Εμβολιάστηκαν συνολικά 5.124 βοοει­
δή, 9.307 αίγοπρόβατα καί 1.252 χοίροι μέ άριστα αποτελέσματα σύμφωνα μέ 
τή σχετική έκθεση του τότε Δ/ντοΰ Κτηνιατρικής κ. Π. Παπαδόπουλου. 
Πράγματι ή ασθένεια περιορίσθηκε στην αρχική εστία, ή δέ άρση τών υ­
γειονομικών μέτρων έγινε 50 μέρες μετά τήν διαπίστωση τής εστίας. 
4) Νομός 'Ημαθίας 
Όπως προαναφέρθηκε στό Νομό αυτό διαπιστώθηκαν 37 κρούσματα Α.Π. 
τύπου «Α» σέ βοειδή πού είχαν εμβολιασθεί μέ εμβόλιο τύπου «0». 
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Έτος 1974 
Κατά το έτος αυτό ό Α.Π. εκδηλώθηκε στους Νομούς Έβρου, 'Αττικής, 
Θεσ/νίκης και Σερρών. 
Ό τύπος του {ου Α' Ξάνθης (Α22) διαπιστώθηκε στους Νομούς "Έβρου 
και 'Αττικής, ό δε τύπος Ο στους Νομούς Σερρών, 'Αττικής και Θεσ/νίκης. 
'Εστίες τύπου «Α22» 
Στό Νομό Έβρου, στην Κοινότητα τών Φερρών, εκδηλώθηκαν συνολικά 
8 εστίες στους μόσχους καί 1 στους χοίρους. Ή πρώτη εστία εκδηλώθηκε 
στις 10-1-74 καί ή τελευταία την 1-2-74. 'Αρρώστησαν 33 μόσχοι καί 11 χοί­
ροι, έθαναν δέ 2 μόσχοι καί 8 χοίροι. 
Οί μόσχοι πού αρρώστησαν ήταν άνεμβολίαστοι. 
Στό Νομό 'Αττικής, στό Δήμο Κρωπίας (Κορωπί) αρρώστησαν τόν 'Απρί­
λιο 10 μόσχοι. Ή ασθένεια ήταν ήπιας μορφής καί δέν σημειώθηκε κανένας 
θάνατος. 
Τα υγειονομικά μέτρα καί οί εμβολιασμοί εμπόδισαν τήν εξάπλωση του 
Α.Π. στους δύο αυτούς Νομούς. 
'Εστίες τύπου «0» 
Στό Νομό Σερρών εκδηλώθηκαν τόν 'Ιανουάριο 5 εστίες Α. Π μέ 
ολιγάριθμα κρούσματα κυρίως στους μόσχους. 
Οί εστίες αυτές παρατηρήθηκαν σέ δύο Κοινότητες χωρίς να σημειωθεί ε­
πέκταση τής ασθένειας. 
Στό Νομό 'Αττικής εκδηλώθηκαν τόν Γδιο μήνα 4 εστίες Α.Π. στό Κορω­
πί, δπου αρρώστησαν 34 βοοειδή καί 30 πρόβατα. 
Στό Νομό Θεσσαλονίκης τό Μάρτιο παρατηρήθηκε μία εστία Α.Π. σέ χοι-
ροστάσιο μέ 321 χοίρους. 'Αρρώστησαν 233 χοίροι καί δθαναν 6. 
Τέλος στις 28 Δεκεμβρίου στην Κοινότητα Βάρης του Νομού 'Αττικής 
εκδηλώθηκε Α.Π σέ ένα ποίμνιο προβάτων. 'Αρρώστησαν συνολικά 125 πρό­
βατα. Τό ποίμνιο αυτό έβοσκε κοντά σέ χώρο άπορριμάτων. 
Σέ όλες τις περιπτώσεις οί εμβολιασμοί καί τα υγειονομικά μέτρα εμπόδι­
σαν τήν εξάπλωση τής ασθένειας. 
Έτος 1975 
Κατά τό έτος αυτό δέν παρατηρήθηκε καμία εστία 'Αφθώδους Πυρετού. 
Έτος 1976 
Ή μοναδική εστία Α.Π. πού παρατηρήθηκε τό έτος αυτό εκδηλώθηκε σέ 
χοιροστάσιο τών Μεγάρων πού αριθμούσε 100 χοίρους. 28 άπό τους χοίρους 
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παρουσίασαν συμπτώματα Α.Π. μέχρι τήν ήμερα πού έσφάγησαν δλοι οί χοί­
ροι του χοιροστασίου και ενταφιάσθηκαν έπί τόπου. 
Ό τύπος «Α» του ίου του Αφθώδους Πυρετού ταυτοποιήθηκε στο Κτη­
νιατρικό Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού (ΚΙΑΠ) άπό παθολογικό υλικό πού 
έφερε ό Κρατικός Κτηνίατρος της περιοχής. 
'Ορολογικές Ερευνες πού έγιναν στο ΚΙΑΠ και στο Διεθνές 'Εργαστήριο 
Αναφοράς του PIRBRIGHT (Αγγλία) έδειξαν δτι τό στέλεχος αυτό του ίου 
του Α.Π. δέν έχει συγγένεια με τό στέλεχος του ίου «Α22». 
Έτος 1977 
Τό έτος αυτό παρατηρήθηκαν δύο εστίες Α. Π τύπου «Α». 
Ή πρώτη εστία έκδλώθηκε σέ βοοειδή στην Κοινότητα Πλατύ Ημαθίας. 
Μέχρι τήν ήμερα πού θανατώθηκαν και τα 140 βοοειδή της εκτροφής εΐ-
χαν προσβληθεί 45 ζώα. Ή άλλη εστία διαπιστώθηκε σέ χοίρους κοντά στο 
'Αγρίνιο. 
Μέχρι τήν ήμερα πούθανατώθηκαν και οί 200 χοίροι του χοιροστασίου είχαν 
προσβληθεί οί 150 από αυτούς. 
Ή ορολογική σύγκριση των στελεχών του ίού του Α.Π. Α Πλατύ 77 και 
Α Μεγάρων 76 πού έγινε στό ΚΙΑΠ έδειξε δτι τα δύο αυτά στελέχη έχουν ο­
ρολογική συγγένεια ίση μέ 90%. 
Τό Διεθνές Εργαστήριο 'Αναφοράς του PIRBRIGHT στό όποιο στάλθηκε 
τό στέλεχος του Ϊού του Α.Π. «Α Πλατύ/77» για περαιτέρω έρευνα μας γνω­
στοποίησε δτι τόσο τό στέλεχος αυτό καθώς και τό στέλεχος «Α Μεγά­
ρων/76» έχουν στενή ορολογική συγγένεια μέ τό στέλεχος του ίού του Α.Π. 
«Α 24» πού είναι Νοτιοαμερικανικής προελεύσεως. 
'Εδώ θα πρέπει νά σημειωθεί δτι τό 1977 εκδηλώθηκαν εστίες Α.Π. τύπου 
«Α» έκτος άπο τήν 'Ελλάδα, στή Γερμανία, 'Ιταλία και 'Ολλανδία σέ δλες δέ 
τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε στενή ορολογική συγγένεια των στελεχών του 
ίού του Α.Π. πού προκάλεσαν τις έπιζωοτίες στην Ευρώπη, είτε μέ τό στέλε­
χος του ίού «24» πού προαναφέραμε, είτε μέ άλλο Νοτιαμερικανικό στέλεχος 
είτε τέλος μέ τό στέλεχος Α Μαρόκο/1977. 
Έτη 1978, 1979, και 1980 
Κατά τά τρία αυτά έτη ή 'Ελλάδα ήταν πλήρως απαλλαγμένη άπό 'Αφθώ­
δη Πυρετό. 
Έτος 1981 
Μετά άπό τέσσερα περίπου χρόνια άφ' δτου παρουσιάσθηκε ή τελευταία ε­
στία 'Αφθώδους Πυρετού στό 'Αγρίνιο, τό Σεπτέμβριο τοΰ 1977, ό 'Αφθώδης 
Πυρετός έκδλώθηκε στις 21)8)81 στον Πολύανθο Ίάσμου κοντά στή Κομοτη­
νή. Ή πρώτη εστία επισημάνθηκε σέ ένα στάβλο μέ 14 βοοειδή δπου στις 21 
Αυγούστου βρέθηκαν 6 αγελάδες μέ κλινικά συμπτώματα Αφθώδους Πύρε-
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του. 'Από το παθολογικό υλικό πού στάλθηκε στο ΚΙΑΠ ταυτοποιήθηκε ό τύ­
πος «Ο» τού ίοϋ του 'Αφθώδους Πυρετού. Την επομένη ήμερα έσφάγησαν 
δλα τα ζώα τού στάβλου. 
Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, ήμερα εκδηλώσεως των τελευταίων κρουσμάτων 
Αφθώδους Πυρετού, είχαν εκδηλωθεί συνολικά 5 εστίες και είχαν ασθενήσει 
11 αγελάδες. 
Ή υγειονομική σφαγή (Stamping out) πραγματοποιήθηκε σέ 32 βοοειδή 
πού εκτρέφονταν στους 5 αυτούς στάβλους. 
Παράλληλα μέ τα υγειονομικά μέτρα και συγκεκριμένα στις 23 Αυγού­
στου άρχισε ό εμβολιασμός των μηρυκαστικών μέ άντιαφθωδικό εμβόλιο, πα­
ραγωγής ΚΙΑΠ, πού περιείχε τό στέλεχος του ίοΟ του 'Αφθώδους Πυρετού Ο 
Πέπλου (Ο Ελλάς /1972). Τα αποτελέσματα του εμβολιασμού ήταν άριστα. 
Μετά τή 10η ήμερα άπό τον εμβολιασμό δέν σημειώθηκε οδτε ενα κρούσμα 
'Αφθώδους Πυρετού. 
Αυτή ήταν συνοπτικά ή κατάσταση άπό απόψεως 'Αφθώδους Πυρετού 
στην Ελλάδα τήν τελευταία ΙΟετία. 
Όπως μπορεί νά παρατηρήσει ό καθένας μετά τό 1974 υπάρχει μία εντυ­
πωσιακή μείωση των κρουσμάτων τού 'Αφθώδους Πυρετού. Τό γεγονός αυτό 
θά πρέπει νά αποδοθεί: 
α) Στους ετήσιους προληπτικούς άντιαφθωδικούς εμβολιασμούς πού γί­
νονται κάθε χρόνο στό Νομό ΤΞβρου. 
β) Στά υγειονομικά μέτρα πού λαμβάνονται στον Ιδιο Νομό, και τα όποια 
έχουν ενταθεί άπό τό 1974 και 
γ) Στό πολύ εύστοχο μέτρο, πού έλαβε ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία τού 
'Υπουργείου Γεωργίας, ή οποία επιτρέπει τήν είσαγωγή μόνον άποστεομένων 
κρεάτων άπό τήν Νότιο Αμερική. 
Τά στοιχεία για τή σύνταξη αυτής της μελέτης έχουν ληφθεί άπό εκθέσεις 
περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων 
τού ΚΙΑΠ και άπό αλληλογραφία μέ τό Διεθνές Εργαστήριο 'Αναφοράς για 
τον 'Αφθώδη Πυρετό τού Pirbright (Αγγλία). 
Αναλύσεις εργασιών 
ABSTRACTS 
M. HIDIROGLOU και J.E. KNIPFEL, Animal Research Institute, Ottava 
Canada. Maternal - Fetal Relation ships of Cooper, Manganese and Sulfur in 
Ruminants. A Review. (Σχέσεις toC χαλκού. Μαγγανίου, και θείου μεταξύ 
μητέρας και εμβρύου στα μηρυκαστικά), Journal of Dairy Science, (1981), 64, 
137-1647. 
Περιγράφεται ή διά μέσου τού πλακοΰντος μεταφορά και εντόπιση τού 
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